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Pemrosesan system dan pengolahan data pembayaran SPP di MA N 
Purworejo saat ini masih bersifat konvensional atau tulis tangan. Dengan 
berkembangnya teknologi yang pesat saat ini, cara ini tidak efektif dan efesien 
karena sering terjadi kesalahan input data dan memakan banyak waktu petugas 
keuangan saat melayani transaksi pembayaran karena petugas keuangan harus 
membuka berkas pembayaran siswa yang berupa buku.  
Penelitian ini bertujuan untuk melakukanan analisis dan perancangan 
pengembangan system informasi pembayaran SPP untuk meningkatkan 
pelayanannya. Pemecahan masalah dilakukan dengan mengacu pada problem 
solving framework sedangkan untuk melakukan tahapan problem definition dan 
planning digunakan PIECES framework untuk memastikan hal-hal utama 
permasalahan terdefinisi secara komprehensif. 
Hasil dari penelitian menggunakan metode PIECES ini untuk 
merekomendasikan system pembayaran yang baru dengan menggunakan 
pemodelan Diagram Alir Data. Serta untuk meningkatkan segi Performance, 
Information, Economy, Control, Efficiency dan Service yang terdapat pada sistem 
yang baru. 





Processing system and processing of SPP payment data in MA N Purworejo 
is still conventional or handwritten. With the rapid development of technology at 
this time, this method is ineffective and inefficient because of frequent errors in 
data input and takes a lot of time financial officers when serving payment 
transactions because financial officers must open student payment files in the form 
of books.  
 This study aims to analyze and design the development of SPP payment 
information systems to improve its services.  Problem solving is done by referring 
to the problem solving framework while to do the problem definition and planning 
stages a PIECES framework is used to ensure that the main issues are 
comprehensively defined.   
The results of this study use the PIECES method to recommend a new 
payment system using Data Flow Diagram modeling.  and to improve the 
Performance, Information, Economy, Control Efficiency, and Service aspects of the 
new system.  
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